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一九 O 六年、西日本の捕鯨会社はノルウェ一式捕鯨を鮎川にもたらした。そこからおよそ五 O 年後、








































写真 2 東洋捕鯨株式会社が 1926 (大正 15) 年に建立した記念碑
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写真 3 東洋捕鯨株式会社が 1934 (昭和 9) 年
に建立した記念碑



























写真 4 唐桑半島の鯨塚 (2009 年、加藤幸治揖影) 写真 5 洋野町(旧種市町)の鯨洲神社 (2013 年、加藤幸治撮影)
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クジラの霊魂のための祭り ホルム















































































1  í 鯨の港、宮城県鮎川港では、同港が捕鯨基地となってから今年で水揚げ頭数が四万を突破したので、鯨供養のた
め二十二日から四日間鯨まつりを催す。 J r 河北新報』昭和二八年八月八日、五頁
2 牡鹿町史編纂委員会編『牡鹿町誌 上巻』牡鹿町、一九八八年、一八五頁
3 梶野一九五五、ー O 八~ー 0 九頁
4 梶野一九五五、一二 0- 一二一頁
5  Ito  2018 、四七~五 O 頁参照
6 山下一九九七参照
7  Ito  2018 、 Kato 2007 参照
8  Itoh 2018 、吉原一九九七、酒井二 00 四、一三九~一四 O 頁
9 例えば牡鹿町誌編さん委員会 二 00 二年、五三人~五回二頁
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